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MINISTÉRIO DO INTERIOR
Fundação Nacional do índio - FUNAI
7.« DELEGACIA REGIONAL
R e la tó r io  de o corrên c ia s  v e r i f ic a d a s  na 
a'rea Krahó e na cidade de GUARAÍ-GO, e& 
volvendo ín d io s  Krahó e elem entos estr^  
nhos à FUNAI_______________________________
Senhor D ire to r  do DGO
Aproximadamente às 15:00 h rs . do ú ltim o 
dia  16, es te  t i t u la r  da 7a* DR recebeu  telefonem a do s e r v i  
dor MANOEL JUAREZ DE SOUZA, lo ta d o  na Kraolandia e eventu­
a l  su bstitu ü o  do Chefe do PI, dando conta do que se segue:
1 , Quando* ainda no PI, notou um nrcroimento in u sita d o  de ín ­
d io s  que se d ir ig ia m  à cidade de Ita ca da , fa t o  que lhe 
chamou a a ten ção, pqr se tra ta r  de Domingo,
E. In con tin en ti se d eslocou  àquela c id a d e , v e r if ic a n d o  que 
doze Krahó, todos l íd e r e s  p r in c ip a is  das s e is  a ld e ia s  1 
da a rea , após receberem d in h e iro , d ig o , im portância ém 
d in h eiro  por v o lta  de Cr$ 15-000,00 d e  elemento não i  -  
d e n t if ic a d o , tonaram o rumo de Guaraí, na BR-153» onde 
deveriam se encontrar com outro in d iv íd u o  tambem d esco ­
n h ecido .
3* Os ín d io s  que permanecerem em I ta c a ja , parentes dos que 
via jaram , u t i l iz a n d o -s e  de parte do d in h e iro  d is t r ib u í ­
do que lhes coube, entregaram -se, em sua m aioria , à com 
pras d iv e rsa s , in c lu s iv e  bebidas a l c o ó l i c a s ,  fa ce  a p ro - 
cedencia  f a c i l  do d in h e iro ,
li• Prosseguindo para Guaraí, o serv id or  MANOEL alcançoli os
ín d ios  ja  embarcados em ôn ibus, com d e s tin o  a Anápolis»
Com o a u x i l io  do Destacamento P o l i c ia l  da c id a d e , em -, » ? t
bargou a pretendida-viagem  dos meskos, após o*que, apu­
rou o segu in te :
a . que o d in h e iro , de procedência  ignorada, f o i  d i s t r i ­
buído aos ^rahó, p e lo  e x -se rv id o r  da FUNAI, m otoris ­
ta YALDECÍ COELHO DE SOUSA; 
b* que os coordenadores do deslocam ento dos doze (12) 
ín d io s  eram: VIHCET E03ERT CABSLLI, M -sa rv id o r  da
^ 5 5, 6 ^ j f . z / n  
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FUMAI, que prestou  se rv iço s  no PI XUFS (de ín d ios  ! 
Krahó) a té  seu desligam ento d a FUNBÎÇÆO, e ainda o 
in d iv íd u o  PAULO CEZSR DA SILVA, que prestou  se rv i -  
ços como àtendente h o s p ita la r , na a ld e ia  Cachoeira j 
tarabem na K raoîândia, corntratado p e lo  P ro je to  Krahó 
c* que o céreb ro  daquela "operação”  f o i  o sr._GILBERTO 
AZANHA, ex-coordenador do P ro je to  Krahó.
VICENTE, d ig o , VINCET ROBERT CA- 
RSLLI, f o i  d e tid o  pela D elegacia de P o l íc ia  de Guaraí, sea 
d orecam biado  para esta  C a p ita l, com d estin o  ao D .P .F ., a -  
pós entehdimentos que mantivemos cora seu Superintendente * 
em G oiân ia , Dr. Roberto F e lip e  de Araújo P orto , que mandou 
a b r ir  In q u érito  P o l i c ia l  Prelim inar (IP P ).
Em seu depoimento pre lim in a r, 1 
VINCENT ROBERT CARELLI, que deverá ser  ouvido outras vezes, 
declarou  que:
JQKO
A -  0 ín d io  Ztët CANUTO, cap . da a ld e ia  de G alheiro e 
mais seu " p r e f e i t o “ , compareceram a uma reunião em 
São Pau&o (0 a p ita i)  em fe v e r e ir o  p .p . ,  rea liza d a  na 
res id ên c ia  de GILBERTO AZANHA, estando presentes a -  
lern dos já  c ita d o s , o d éc la ra n te , o in d iv íd u o  PAULO 
CE2R DA SILVA, e um s o c ió lo g o  não id e n t i f ic a d o ,
B -  Xesfca reun ião convenceram ao JOAO CANUÏO para, no
A Z A N H A ;
C -  Que o movimento não tinha qualquer l ig a çã o  com a r£  
união do C .I .M .I . , no proximo d ia  Zh em Ruinas de 
São M iguel,
D -  Que para esse movimento, para seu financiam ento, £L 
formaram uma^Caixa Comum", logicam ente tentando jû s 
t i f i c a r .  a procedência  do d in h e iro  empregado.
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OUTRAS INFORMACOES E COMENTÁRIOS>
GILBERTO AZANHA foi o primeiro coordena­
dor designado pelo,Sigo, para o Projeto Krahó, em 1975*
Com plenos poderes de ação, afastou sucessivamente dois 
Aux. Tec. de Indigenismo, designados para o PI Kfcahó. 
Contratou como Coordenadora de Ensino £ua esposa (?) MA - 
RIA ELIZA LADEIRA CAMARGO; conseguiu a designaç5o de VIN-
CEKTO ROBERT CARSLLI, seu ex-colega na USP e à época atu­
ando na Amazônia, para a Chefia do PI KRAHÓ; contratou , 
ainda pelo Projeto,PAULO CSZAR DA SILVA, também oriundo 1 
J * e. São Paulo; c ontratou ainda o motorista VALDECÍ COELHO 
I SOUZA, autor da carta (cópia anexa) que estava em poder 
de um indio Krahó, s e u ,portador, que se embriagou em Ita- 
c a ja .
Foi confirmado que o JOSO CANUTO realme& 
te viajou para São Paulo em fevereiro,"com seus própíios - 
recursos'*, trazendo no regresso, :duas malas com grande ’ 
quantidade de brindes alem de razoável importancia em di­
nheiro.
Todos os elementos da "qquipe" montada * 
por GILBERTO AZANHA, estão envolvidos no episódio de do - 
mingo último', notando-se, pela carta de VALDECÍ, que se 
tratou de um esquema deoaçao elaborado já ha algum tempo 
e bem trabalhado em seus detalhes com intuitos não muito 
claros, apezar das deàlaraçoes de VINCEXT ROBERT CARELLI#
Fomos informados e consiguimos constatar 
com se;;urança? que GILBERTO AZANHA encontra-se em Brasí - 
lia e hospedado na residência de uma servidora da FUNAI , 
especificamente do DGPC, aguardando SrÇNCEíIT CARELLT e os* 
índios Kfcahó, préviamente aliciados. Aparentemente essa 
servidora dá toda cobertura aos envolvidos, inclusive a- 
poiando suas idéias fins, condenáveis em todos os senti - 
dos.
A atuação e o consequente afastamento da 
"equipe" de GIL3ER2J0 AZANHA da X*raolandia, foi objeto de 
viagem àquela área, pelo Sr. Cel* JOSÉ JOEL MARQUES, des» 
se DGO e que poder á fornecer mais subsídios»
H l  f s s . 6 3 %  f ,y / u
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V I N C E O T  R O B H R T  C A R E L L I  c o n t i n u a  à  d i s p o ­
sição no Depto. d e  P o l i c i a  F e d e r a l  n e s t a  C a p i t a l ,  p a r a  
o u t r o s  d e p o i m e n t o s .
S e g u e  a m a n h ã ,  e m  n o s s a  c o m p a n h i a ,  u m  A  -  
g e n t e  d o  D P F  q u e  t f a i  a t e  I t a c a j á / K r a o l a n d i a ,  e s p e c i a l m e a  
t e  d e s i g n a d o  p a r a  i n v e s t i g a ç õ e s  n a  á r e a  e  c o n t a t o  c o m  
V A L D S C Í  C O E L H O  D S  S O U Z A ,  m o r a d o r  n a q u e l a  c i d a d e .
R e l a t ó r i o  d e  n o s s a  i i a g e r a  p o r á  e l a b o r a ­
d o  e  e n c a m i n h a d o  o p o r t u n a m e n t e .
d e  a b r i ^ d e  1 9 7 8
^miücüirr^r " ü ê l . R e g .
3.T. - â servidora do DGPCr-cítada no presente relatório 
é ã  sra. ISA ROGSDO PACHHOO
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Damos abaixo; o teor da carta (cópia) ane­
xa, para facilitar sua M decifração’1.
"Vicente e Paulo
0 negocio está feio, o Í-Janoel que esta substitui- 
do o luga do Cornelio já sabe de tudo, não vai dá 
serto, estou achando que ele vai amanhã lá no Guâ, 
raí escondido de voceis, só para saber que é. Já 
está sabendo de tudo, ate o dinheiro já sabe que 
( c- eu que está dando para os indios viajar para * 
Guaraí. Vicente ele vai telefona para o Baiocue 1 
dizendo que voceis estão levando uns 15 indio pa­
ra Brazilía, e vai manda parar todos os onibos ' 
nos Posto Rodoviário, até acha voceis e manda os 
indios voltá para as aldeia e voccs para Goiânia 
para justificar o motivo de tá carregando indio ' 
para Drasilia. 0 negocio você s^be com e in­
dio não guarda segredo já disgrassou tudo, olha ’ 
mande os indio voltá que é melho deixe isto para 
outra vez, sinão vai ficar tgdo mondo c-rirrolado 1 
voceis e eu tarabem e eu não quero fica enrrolado, 
isto é a melhor coisa que você vai fazer, e manda 
estes indios voltar para o posto, na o tente leva 
que é pió, deixe para outra veiz, sí não vai dis- 
& rassar tudo e nos vamos fica sacrificado e eu ' 
não quero. Olha ele vai telefona para Goiânia e 
Brasilia e passar radio dizendo que foi voceis 1 
que levaro os indios sem ne uma comunicação e ele 
disse que sí foi so psra guarai e não pura Brasí­
lia, não telefono, mais é pressizo que os indios 
volte amanhã q\ie é Somingo, si voltar Domingo que 
é amanhã tudo não tem nada não tem problema. 
Vicen’:e este é o plano voltá tudo para traz e não 
levá ninnuem, para Brasilia.
vire





V a ld e c i Coelho Souza
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d6 suas atrlbuiçSes q ^ T e ’ c r r L e  « T Â o “ " “ " ‘J " “ “ ÎNDI°. “° “3° 
que consta do Processo FUNAI/7a.Dp/7 7> *" V 8 °
RESOLVE:
LHO DE S0U1A do e .prego de H o t ^ H s T -G - ’  Tl**'
...ï -.«t. . N r t 1 : r s 0I; , ; . * ^ r° -  ^
* * 4l Ä N ^ n o  WO ORlG tNA*•
•70SF DF A G U I A R  
P R F S I i T N T F  rM  E X E R C Í C I O
M I N I S T É R I O  D O  I N T E R I O R
F U N D A Ç À O  N A C I O N A L  DO I N D I O  
F U N A I
PO R TA R IA  de.. 197.7..... .
0 PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO Í NDI O,  no  
ubo  de  s u a »  a t r i b u i ç õ e s  q u e  l h e  e o n f e r e  o s  E s t a t u t o s ,  ® tondo ora 
v l * t a  o qu<» conste  do Procaaso FUNAI/ 7 / k Z 7 / J $ ,
R E S O L V E
Con* ?d e ra r  VAIDECI COELHO DE SOUZA, 
M o to r i s ta  MFM, do Quadro d* P t i i o a l  dasfca Fundação, s u b s t l t i *
to  do Chef« do Posto Ind ígena Krsho, J u r  1s d lc to n a d o  i  7a. Da
Mi-' *"*la g a e la  f ia g lo n a l ,  no p a r lo d o  d@ 2 0 /12 /76  a 1 4 /0 1 /7 7 .
^ A t :  \
ISMARTH DE ARAUJO OLIVEIRA
PRESIDENTE
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0 •
Declara*:. o
; .„y qr T ■ ryJ «ri OV> * mo t o n s t :  da F i.PA I, lo  : - do nc, ?T IZíAIIO^" I VT * T Tyv* . *r >Á-»T TT ii.Uj J J» vC
declc.ro que, mediante solicita e. o do Assistente JC 3P JC 
cordei em fazer as seguintes declarações:
i)Que Gilberto ^-lunha. uu..ndo chegou no lírahô, era muitc trabalhador, 
tendo granges.dc grande-esti.m dos indios5 posteriormente, quando trou­
xe a mulher, -jliia, pera coordenadora de ensino, muita coisa mudou.
.o is  l#g* chegou tuneém um* 'J íie ie de /o s to ,  par
______ .)
0 1 *■- xjj-i >
Desde então começou c. haver çonsuao cie . . l u c c n h c . _____________
D. Ü jI i íu , cue fu.-..y; a te  na esco la  e aes-.x aconselhava os in d io s  £
o ? I Xü ch;. madc
CAaPLLI, v-ue lc .:o  se id e n t i f ic o u  m uito  bem com es ir .d io s  e
ce tcc.es
,.>as sarem u f u r a r  ... her v a , d izendo c;u.. era  m elhor do que ber. -.r cacua^-i 
U .̂mbéu ''se to rn c u  f r e iú n  .e . en traâr de p in g a , que er:- t r a z  id.- .c r GC". ~ 
1-mdTC e consumida em f e s t  s , o na se sempre na a ld e ia  do GA.La PP.Ç .
Tamtam a cachar; er:
p --* ' lílv^
jíi.O <a_ jj ̂ _u. - V,
jomaaa n .PíA'.C.., pelo grupo constituidò
.K '.30 3 líILOíÇ-KJ estes ultimes, indios
? uD.U Eii-iUCA um curso de roniteres.
*' T *»* r/ ’
J. il»- * não fazia muito segredo de que2 )  Que consta e n tre  os in d io s  q i
.. n tin h a  re la ç õ e s  seuuals çoa os in d io s  *«FC. SO Li I ~ T L ambos P 2 en­
do com a la , um curso de m fin itc res  de e n s in o .
-PLiás, pouco d ep o is , PLId-» i lc o u  -rá v id a  e d is s e  para a espos..; do £p2~ 
f e  do P I ICaAIil e prra a _ r o f essera do r.P)P>A PRAPC.'., que p re te n d ia  ro-
vocur um aborto, pois na o tlnh.. certeza de que o filho fosse de indl-
os ou de GIL3-P.ÍTC.
3)
*0 :an»i n t e i r e  s o .e n te  de 
a . vsar de cue rs  ve ze s .
, a . oca
dizem* evaf
Que GILIL.lxO de tudo s a b ia , iv. que tange as a t iv id a d e s  de V I"C  P V e 
de IX IZ â ,  mas procurava o c u lta r  « 
j . u a V w i  auL-s e a*i.v̂ .-*v... o^.i... 
das ín d ia s  e com os se ios de fo r a ,  
usava b la s a .
p ) Que d. 2LIZA  p r o ib iu  que se ensina ss<L«i rud im entos de h ig ie n e  cs in d i­
os e ameaçava d e rru b ar a e n fe rm a r ia , de a lv e n a r ia ,  p a ia  re c c n s trv i- .  1 r 
de p a lh a . Além d is so , i n t e r f e r i a  demais no s e rv iç o  do P o s te , fa z  ir. in ­
t r ig a s ,  sempre denegrindo a PJL1.I. A lia s  o GIL3PÄT0 con firm ava que 
r y £ S ~AI nr da f a z ia  p . lo s  ín d io s  e cue 1 0  d ia  em que o ProJ eto ac£.'as- 
^<os in d io s  f ic a r ia m  abando v.. des.
Pedra P ranca , 3* de novembro d- 1- 7ü
' _____ , . S. „v
\ . Xdi’i: 1.
y ju i




FUNDAÇÃO NACIONAL D O  INDIO 
F U N A I
Î- ‘
" ' ' • m
Ÿ S S . 6 3 1 ,
PORTARIA N ." 5 7 8 ./P  de...  22 ...d e .........Julho de 197..........
Admite serv id or
• ’■> <;í V1 -‘■•‘■•r ; ■ . vimn
0 PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no
uso das atribuições que lhe confere os Estatutos. e tendo em v1_s 
ta o que consta do Processo FUNAI/7a.DR/108/7!»,
R E S O L V E
1 - Admitir VALDECÍ COÊLHO PE SOUZA no empre
— wftij 
go de Motorista T * ,  do Quadro de Pessoal deste Funccçao e lo
té-lo na 7a. Delegacia Regional» per? te r  o e r c T c io  ro Poste
Indígena Knhõ» em vaga o r ig in a r ia  da a p lica ção  da Porta^
r1a n? 202/N, de 11/09/74.
II - Determinar que os primeiros 9 0  (noventa) 
d.1«s de trabaiho sejam de experiência, de acordo com a letra
■c" do paragrafo 29 do artigo 443 da CLT
o
! O
ISMARTH DE ARAÜJO OLIVEIRA
su.
PRESIDENTE
,Ü V  ̂ .. . J rt/
fv  ■ i . ; ...O j$ .x L .........
0 1 **20 / C f  /.? S _
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇ?
DI^iaÃO DO PESSOAL ----- <*-------------
CUREI  CULUM- . VI  TAE 
(Preencher â m á q u in a  o u  c o m  l e  
t r a  d e  f o r m a )
A - DADOS PESSOAIS
NOME: _YÀ£P3Crf ___________________________________________
ENDEREÇO:-- f . N» ______________________
BAIRRO: -------  CIDADE: EST: rtnl,', 7.0:
—— — . . . . . .  .............. .. - ~. it ....« li ..............m u» c, .. W .. n ..................... ..... ..... . „, . .............
TELEFONE: ___________ CODIGO ENDEREÇO POSTAL: ._____________________
DATA.NASC: U/Q6/-.6 CIDADE: _______EST. Qq PAÍS: c- ■ SEXO: 3SC.
EST. CIVIL: Jc: .o CONJ: : Ic. ria ,lder>i Q-rhrv«- ip. ?n>-ivn /'_______
FILIAÇÃO: p a i : Josá ~3eluza de Soa?,a_______________________________________
MÃE: Alderinga Oo-ôlho d > Souz-3_____
t  t 1
(
B - DOCUMENTAÇÃO
CART. PROF. N*. >7̂ 01 SÉRIE: VIA:_]_ EST.EMIS. Golçhíjà -CÍO
CART.RES.N» 1:h 6 :6 CATSG. R.MIL. MINIST.
CART. IDENT. REG/NS :00. 1 DATA -0*1 / Oü/72.0RG.EXP. EST.
CERT.NASC/CAS.N» CIRCUNS: GrO LIV. 2'2 . FL. DATA: ,0/0 -i/69'
TIT.ELEIT.N9 .050 DATA: ó; ZONA: 2H . SZçlO: CID;, I t n C :: EST. ''fO
CART.HABIL.no 00: ÇPRONT; DATA: 28.2.72*6: EST. Qq
CPF.N» 3): ■ >?lrl -7 PASEP.Ns
CART.MODELO 19-N« DATA: VIA:
PIS.NS
-
n  . mçolM o b  f>5 6 i  6 iH /  ^ J S L
: u 'r s o s
•«v











p r i m á r i o !
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111= VIDA p r o f i s s i o n a l
ÔMÊ DA ENTIDADE EM QUE TRABALHOU, INDICANDO, INCLUSIVE, O EMPREGO OU FUNÇÃO D 
ALÊM D0 IWlCI° E D0 TERMINO DOS PRIMEIROS E ÚLTIMOS CONTRATOS DE TRA-
ESTABELECIMENTO ■e m p r e g o/ f u n ç ã o
, c o n t/ t r a b .
INICIO TÉRMINO .
NOME^ FreiuitUT-í: Vun. Tt-:r! .. .ctorii. ta
ÜOr-lO ) h n










17 - IITCK^WGSS .-3ICI
RUA: ...r; ?- ..ro I m  ov Jffy 
C1DADE__ I& a j iL i l-----------.
_ÉA IRRO___ IÍ_ii_Í£_i=__ÍL
JSTADO - i - . zc CEP
PROFISSAO
RELIGIÃO Católica
LIVROS E TRABALHO DE QUE Ê AUTOR (INCLUSIVE TRADUÇÃO ) E CONFERENCIAS OU CON 











NOTA: PROSSEGUIR EM FOLHA A SER ANEXADA AO PRESENTE, CASO 0 
NÃO SEJA SUFI ai ENTE.
ESPAÇO
V - DECLARAÇÃO DE FAMÍLIA (PEPBHDENNTES)
N 0 M E PARENTESCO
i
NASCIMENTO
Oj. Maria liíeni àar- 3:.. .ou.-ja . - os a c'. . ;/• •
" I*:; '5-r CO; u c Fii ao l /11/ 67 •
/anucrlito ßar ,o, r * so .. . "il !0 11/ 1 / 69
Valbonir 3arboaa ato >c v;;-j 1 1 ha 10/71
Valóiran .".-••o,. o . sr 11 10 0 ' 10/7 -í
..oaoir r o.-„ "■ 1 IO . 1/7l!
-
